












吉野川下流域から河口付近にかけての古環境復元の研究によれば，約 2 万～ 1 万 8 千年前の海水



























































































年間（1716 ～ 1736 年）や寛政年間（1783 ～ 1792 年）の工事によって，右岸の連続築堤が完成さ
れた。しかし，逆にこれが天井川化を加速させ，今日にいたる洪水被害の一因となったという（古田，
2005）。ほかに，元禄年間（1688 ～ 1704 年）には，鮎喰川流域右岸の水不足解消のため，袋井用水（図
1-1-9）の開削が開始されたという記録もある。また，蔵本付近は伊予街道と讃岐街道の分岐点に位
置し，交通の要所でもあった（ふるさと徳島編，1991）。
近現代　現在の蔵本キャンパスとその周辺にあたる区域では，1907 年，陸軍第 10 旅団司令部，歩
兵第 62 連隊が設置されたが，第 1 次大戦後は廃止された。これにかわり 1925 年，歩兵第 43 連隊が
4移駐し，以後，1945 年まで存続することとなった。また，1908 年に徳島衛戌病院が設けられ，その後，















































































































































































































































































































































































10 世紀後葉～ 11 世紀前葉の水路，13 世紀前葉の大溝はやや北に振れた東西方向をとることが注意
され，その背後に条里制の変化がうかがえる（定森・中村編，2005）。
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第 3 節　庄・蔵本遺跡の概要
